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ВВЕДЕНИЕ 
Право граждан на труд является одним из самых жизненно важных, 
а способы его реализации в значительной степени характеризуют уровень 
развития общества. 
Конституция Российской Федерации1 закрепляет положение о свободе 
труда: «каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию». Данная норма 
Конституции РФ соответствует международным актам, в частности 
положениям Всеобщей декларации прав человека2. В соответствии с этим 
документом «каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор 
работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту  
от безработицы». 
Условия реализации гражданином своих способностей к труду при его 
поступлении на работу в качестве наемного работника, определяются 
посредством заключения трудового договора. 
Актуальность темы обусловлена тем, что общество развивается, рынок 
труда растет, и трудовой договор начал играть немаловажную роль  
в социальной жизни общества, поскольку в трудовые отношения в той или 
иной степени включается практически каждый гражданин. Трудовой договор 
является основным документом, устанавливающим права и обязанности 
сторон. Его значение состоит в том, что именно он порождает трудовое 
отношение, и существование его во времени. Каждый человек, вступающий  
в трудовые отношения, неизбежно сталкивается с оформлением трудового 
договора. В наше время среди условий трудового договора в большей части 
преобладают дополнительные условия, которые могут быть включены  
в трудовой договор по инициативе как работодателя, так и работника3. 
                                           
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 
2 Российская газета. 1998. 10 дек. 
3 Смирнов О.В. Трудовое право. 5-е издание: учебник, 2015. С. 400. 
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Целью исследования является рассмотрение содержания 
дополнительных условий трудового договора, а также анализ судебной 
практики, затрагивающей данную тему. 
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
 определить содержание дополнительных условий трудового 
договора; 
 рассмотреть дополнительные условия договора, устанавливаемые 
работодателем; 
 рассмотреть дополнительные условия договора, устанавливаемые 
по соглашению сторон; 
 исследовать и проанализировать правоприменительную практику 
в области установления дополнительных условий трудового договора; 
 выявить проблемы правового регулирования и предложить 
способы их решения. 
Объектом выпускной квалификационной работы являются трудовые 
отношения в части определения дополнительных условий трудового 
договора. 
Предметом выступают правовые нормы, регулирующие 
рассматриваемые отношения, а также практика их применения. 
Теоретическую основу настоящей работы составляют труды таких 
авторов, как Н.И. Баяндин, И.Я. Белицкая, М.А. Бочарникова, В.И Власов., 
В.О. Волгина, М.Ф. Воронина, Н.Г. Гладков, К.Н. Гусов, А.Б. Демин, О.С. 
Зайцева, Л. Зорина, О.М. Крапивин, О.В. Леонтьев, Е.В. Магницкая, А.В. 
Малько, Ю.П. Орловский, М. Петров, М. Пресняков, О.В. Смирнов, А.И. 
Сувернева, Ф.О. Сулейманова, А.С. Феофилактов, Ю.А. Хачатурян. 
Методологическую основу представленной работы составляет 
совокупность методов логики: анализа, синтеза, индукции, дедукции, а также 
метод сравнения. 
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Нормативную основу составляет Конституция Российской Федерации, 
а также Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015)1. 
Настоящая работа имеет следующую структуру: введение, основная 
часть и заключение. 
Во введении обосновывается актуальность темы работы, определяются 
цель и задачи, а также объект и предмет исследования, поясняется 
теоретическая и нормативная основа, указываются методы, посредством 
которых раскрывается тема работы. 
Основная часть состоит из теоретического и практического блоков.  
Теоретический блок состоит из двух глав, в которых характеризуются  
и раскрываются дополнительные условия трудового договора. 
Практический блок позволяет исследовать и проанализировать 
правоприменительную практику по теме настоящей работы. 
В заключении делаются выводы по данной работе и подводятся итоги. 
                                           
1 Российская газета. 2001. 31 дек. 
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1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
Содержание трудового договора состоит из обязательных  
и дополнительных условий, и дополнительных, зачастую, больше. Связано 
это с повышением роли договора в регулировании труда. Для внесения 
дополнительных условий в договор нужно чтобы появился взаимный интерес 
между работником и работодателем в отношении чего-либо, или же интерес 
должен возникнуть хотя бы у одной из сторон1. 
Дополнительные условия – это условия, которые могут быть включены 
в трудовой договор по инициативе как работодателя, так и работника. 
Отсутствие дополнительных условий не влияет на признание заключённым 
трудового договора. Однако если хотя бы одна из сторон потребует 
включения в содержание трудового договора какого-либо дополнительного 
условия и оно будет включено в трудовой договор, то данное условие 
становится обязательным к исполнению и не может быть изменено  
в одностороннем порядке. 
Дополнительные условия могут быть самыми разнообразными, но ни  
в коем случае не должны ухудшать положение работника по сравнению  
с условиями, установленными законами, иными нормативными правовыми 
актами, коллективным договором, соглашением. В противном случае  
они будут недействительными.  
Современный рост рынка труда обусловил увеличение числа трудовых 
договоров, которые оговаривают условие об испытании при приёме  
на работу. Такая требовательность при приёме на работу работника 
позволяет тщательнее проверить квалификацию работника не только  
по документам, но и, непосредственно, в самой работе, и это позволяет 
                                           
1 Орловский Ю.П Трудовое право России: учебник. 2008. С. 140. 
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работодателю застраховать себя от возможных ошибок при подборе 
персонала. 
Работодатель предлагает потенциальному работнику заключить 
трудовой договор с оговорённым в нём условии об испытании при приёме  
на работу, и, в случае неудовлетворительного испытания работодатель 
вправе расторгнуть трудовой договор в упрощённом порядке, не учитывая 
мнение профсоюзного органа и не выплачивая выходное пособие. 
Условие об испытании включается в трудовой договор. 
Во время прохождения испытания на работника распространяются 
законы и иные нормативно-правовые акты, содержание нормы трудового 
права, коллективный договор, соглашение1.  
Ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации даёт возможность 
работодателю заключать трудовой договор с условием о неразглашении 
охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой  
и иной) с любым работником, если эти сведения ему известны в связи  
с исполнением должностных обязанностей. Условие о неразглашении 
охраняемой законом тайны относится к дополнительным условиям трудового 
договора и включается по соглашению сторон. Как правило, это условие 
предусматривается в трудовом договоре с работником, которому сведения, 
являющиеся охраняемой тайной, будут известны в процессе выполнения 
трудовых функций. За разглашение такой информации предусмотрена 
ответственность. Неразглашение охраняемой законом тайны, ставшей 
известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
регулируется Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 в ред. от 08.03.2015 "О 
государственной тайне"2, а коммерческая тайна – второй частью 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ в ред. 
                                           
1 Власов В.И., Крапивин О.М. Обязательные и дополнительные условия трудового 
договора // Журнал «Гражданин и право». 2012. № 7. С. 35. 
2 Российская газета. 1993. 21 сент. 
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от 23.05.20161 и иными нормативно-правовыми актами, например Указом 
Президента РФ «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 
характера»2.  
Уточнение места работы (с указанием структурного подразделения  
и его местонахождения) или о рабочем месте имеет важное значение, так как 
его изменение является изменением условий трудового договора  
и приравнивается к переводу со всеми его правовыми последствиями. 
В последние годы в судебной практике возникает большое количество 
спорных вопросов, связанных с применением положений ст. 249 Трудового 
кодекса Российской Федерации, предусматривающих обязанность работника 
возместить затраты, понесенные работодателем при направлении его  
на обучение за счет средств работодателя, в случае увольнения  
без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым 
договором или соглашением об обучении работника за счет средств 
работодателя, исчисленные пропорционально фактически не отработанному 
после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым 
договором или соглашением об обучении3. Как отмечают некоторые авторы, 
при этом не имеет значения, где будет проходить обучение работник –  
в специальном учебном заведении, в другой организации или 
непосредственно в той организации, с которой заключен трудовой договор4. 
Дополнительное страхование работника, улучшение социально- 
бытовых условий работника и членов их семьи обычно в трудовом договоре 
лишь конкретизируются, а содержатся в коллективном договоре. К таким 
условиям могут относиться добровольное медицинское или пенсионное 
                                           
1 Российская газета.1996. 6, 7, 8 фев. 
2 Российская газета. 1997. 14 март. 
3 Шитова М.А. Lext-справочник. ТК РФ. С. 229 
4 Пресняков М. Ответственность работника за увольнение без уважительных 
причин: проблемы практического применения статьи 249 Трудового кодекса РФ // 
Трудовое право № 2. 2012. С. 1. 
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страхование, обеспечение путевками в санатории и дома отдыха, 
предоставление ссуды для приобретения квартиры и другое. 
Трудовое законодательство и иные, содержащие нормы трудового 
права, нормативно-правовые акты устанавливают права и обязанности 
работника и работодателя. Они обязательны для любого трудового договора 
после самого факта возникновения трудовых отношений конкретного 
работодателя и конкретного работника. 
В статье 21 Трудового кодекса указаны основные обязанности 
работника, а в статье 22 – основные обязанности работодателя.  
Но при необходимости конкретизировать права и обязанности работника, 
касаемо условий работы конкретного работника, соответствующее уточнение 
вносится в трудовой договор. 
В качестве дополнительного условия в трудовой договор можно 
включить все права и обязанности работника и работодателя, установленные 
трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, и так же права и обязанности 
работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора. 
Такое расширение содержания трудового договора возникает лишь при 
необходимости обратить на них особое внимание. И в то же время 
невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) 
обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ 
от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей1. 
                                           
1 Власов В.И., Крапивин О.М. Дополнительные условия трудового договора // 
Журнал «Гражданин и право». 2009. № 5. С. 56. 
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2. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА 
2.1. Дополнительные условия, обозначенные законодателем 
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению  
с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами.  
В трудовом договоре могут предусматриваться условия об уточнении 
места работы, испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны,  
об обязанности работника отработать после обучения не менее 
установленного договором срока, если обучение проводилось за счёт средств 
работодателя и так далее1. 
Трудовой кодекс РФ не содержит чёткого определения понятия  
«место работы».  
Правоприменительная практика неоднозначно решает вопрос,  
что считать для работника местом работы, - это может быть наименование 
организации либо указание определённой территории. 
Вместе с тем наименование организации далеко не всегда совпадает  
с территориальной принадлежностью организации. И, разумеется, в момент 
заключения трудового договора работник не может определить 
местонахождение организации, основываясь только на её наименовании. 
Ч. 4 ст. 57 относит к дополнительным условиям договора уточнение 
места работы (с указанием структурного подразделения  
и его местонахождения) и (или) рабочего места. 
                                           
1 Леонтьев О.В. Правоведение / учебник для медицинских ВУЗов, часть 1, 2015 г. 
URL:https://play.google.com/books/reader?id=oW2wCgAAQBAJ&printsec=frontcover&output
=reader&hl=ru&pg=GBS.PT1/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
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Поэтому следует конкретизировать в трудовом договоре место 
выполнения работником трудовой функции, то есть обозначить 
территориальную принадлежность организации1. Такой вывод вытекает  
из Положения об особенностях направления работника в служебные 
командировки, утверждённого Постановлением Правительства РФ  
от 13.10.2008 N 749 в ред. от 29.07.2015 "Об особенностях направления 
работников в служебные командировки, в котором уточнено понятие «место 
постоянной работы» - это место расположения организации «обособленного 
структурного подразделения организации», работа в которой обусловлена 
трудовым договором2. 
Согласно положениям ст. 70 ТК РФ при заключении трудового 
договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание работника 
в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Оно может иметь 
место лишь по соглашению сторон.  
Работник считается принятым на работу без испытания в том случае, 
если условие об испытании не было оговорено при заключении трудового 
договора. Так же работодатель вправе вообще не устанавливать испытание 
для работника, если условие об испытании не предусмотрено трудовым 
договором3. 
В период срока испытания на работника полностью распространяются 
законы и иные нормативно-правовые акты о труде, работник обязан 
подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, имеет различные 
права и работодатель вправе требовать от него выполнения  
всех обязательств, предусмотренных трудовым договором, а так же стороны 
                                           
1 Сулейманова Ф.О., Шевченко О.А., Шония Г.В. Комментарий к Трудовому 
кодексу Российской Федерации.. 2013. URL: https://play.google.com/books/reader?id=_-
mJCgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=ru&pg=GBS.PT4 (Дата обращения: 
01.06.2016). 
2 Российская газета. 2008. 17 окт. 
3 Хачатурян Ю.А. Испытание при приёме на работу // Журнал «Трудовое право». 
2009. № 11. С. 73. 
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вправе прекратить трудовой договор в упрощённом порядке, уведомив 
вторую сторону за 3 дня до расторжения1. 
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»2 может быть установлен иной 
испытательный срок для отдельных категорий лиц  либо приём на работу 
может осуществляться без испытательного срока. 
Испытание при приёме на работу не может быть установлено  
для следующих категорий лиц: 
 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 
 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте  
до полутора лет; 
 лиц, не достигших возраста 18-ти лет; 
 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу  
по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения; 
 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую 
работу; 
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями; 
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2-х месяцев; 
 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором; 
                                           
1 Малько А.В., Затонский В.А.. Правоведение: Учебно-методическое пособие. 2014.  
2 Российская газета.  2004. 31 июл. 
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 лиц, успешно завершивших ученичество, при заключении 
трудового договора с работодателем, по договору с которым они проходили 
обучение (ст. 207 ТК РФ)1. 
В случае если испытание такому лицу было назначено, оно считается 
недействительным, если даже это лицо не возражает против такого условия. 
Данное положение основано на статье 9 ТК РФ, в соответствии с которой 
условия договоров о труде, снижающие уровень прав и гарантий работников, 
предусмотренный законодательством о труде, являются недействительными. 
Общий срок испытания не может превышать 3 месяца или 6 месяцев  
у руководящих должностей. Кроме случаев, перечисленных в ч. 5 ст. 70 ТК, 
срок испытания продолжительностью до 6 месяцев может быть установлен  
и в других случаях, если это прямо предусмотрено федеральным законом.  
При продолжении работы после окончания испытательного срока 
работник автоматически считается выдержавшим испытание и последующее 
расторжение трудового договора происходит только на общих основаниях. 
Срок испытания начинает течь с первого дня работы. В испытательный 
срок не засчитываются все периоды, когда работник фактически 
отсутствовал на работе2. В случае неудовлетворительного прохождения 
испытания работник подлежит увольнению3. 
В теории взаимные обязательства работодателя, и допускаемого  
к службе лица, включаются в трудовой договор, но на практике дела обстоят 
совсем иначе. Наиболее часто встречаются трудовые договоры с условиями  
о неразглашении охраняемой законом тайны. 
                                           
1 Волгина В.П. Установление испытания при приёме на работу // Журнал 
«Бухгалтерский учёт». 2015. № 7. С. 131. 
2 Зорина Л. Дополнительные условия трудового договора // Журнал «Кадровик». 
2009. № 12-3. С. 18. 
3 Демин А.Б. Испытание при приёме на работу и заработная плата // Журнал 
Полиграфист. В помощь руководителю и главному бухгалтеру. 2011. № 51. С. 9. 
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Государственную тайну составляют предусмотренные в специальных 
перечнях важнейшие сведения, разглашение которых может причинить 
существенный вред интересам России. 
Коммерческая тайна это режим конфиденциальности информации, 
позволяющих её обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду.  
К иной охраняемой законом тайне относятся: 
 сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные 
данные), за исключением сведений, подлежащих распространению  
в средствах массовой информации в установленных федеральными законами 
случаях; 
 сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства; 
 сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ 
к которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными 
законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, 
телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных 
сообщений и т.д.); 
 сведения о сущности изобретения, полезной модели  
или промышленного образца до официальной публикации информации о них  
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
федеральным законом согласно ч. 4 ст. 29 Конституции РФ. В настоящее 
время этот перечень указан в статье 5 Закона о государственной тайне  
и конкретизирован Указом Президента «Об утверждении Перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне»1. Служебную или коммерческую 
                                           
1  Российская газета. 1995. 27 дек. 
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тайну составляют сведения, связанные с деятельностью организации, 
разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб ее интересам.  
В первой части Гражданского кодекса Российской Федерации сказано, 
что информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, 
когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного 
доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры  
к охране ее конфиденциальности1. 
Перечень сведений, составляющих служебную или коммерческую 
тайну организации, определяет руководитель этой организации. Однако при 
определении такого перечня он обязан учитывать положения законов или 
иных нормативных правовых актов, предусматривающих сведения, которые 
не могут составлять служебную или коммерческую тайну. 
Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ в ред. от 05.05.2014  
"О благотворительной деятельности»2 гласит о том, что не могут составлять 
коммерческую тайну сведения о размерах и структуре доходов таких 
организаций3, а Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ в ред. от 02.06.2016 
"О некоммерческих организациях"4 - о размерах и составе их имущества,  
об их расходах, численности и составе работников, об оплате их труда,  
об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности этих 
организаций. 
Очень важно правильно определить содержание коммерческой тайны, 
так как это конфиденциальная информация. 
Согласно Федеральному закону от 29.07.2004 N 98-ФЗ в ред.  
от 12.03.2014 "О коммерческой тайне"5, информация, составляющая 
коммерческую тайну,- это сведения любого характера, в том числе  
                                           
1 Российская газета. 1994. 08 дек. 
2 Российская газета. 1995. 17 авг. 
3 Российская газета, 1995. 17 авг. 
4 Российская газета. 1996. 24 янв. 
5 Российская газета. 2004. 05 авг. 
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о результатах интеллектуальной деятельности в научно - технической сфере, 
а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 
в силу неизвестности ее третьим лицам, к которым у третьих лиц  
нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых 
обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 
Условие о неразглашении государственной, служебной, коммерческой 
и иной охраняемой законом тайны может быть предусмотрено в трудовом 
договоре только с таким работником, которому сведения, составляющие 
такую тайну, станут известными в связи с исполнением им своей трудовой 
функции. 
В связи с этим в трудовом договоре или в приложении к нему должно 
быть точно указано, какие конкретно сведения, содержащие 
государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну, доверяются данному работнику. 
Прежде чем включать в трудовой договор условие о неразглашении 
коммерческой тайны, работодатель обязан ознакомить под расписку 
работника с информацией, касающейся содержания коммерческой тайны  
и создать для работника условия, необходимые для соблюдения  
им установленного режима соблюдения коммерческой тайны. 
Следует отметить, что с лицами, которые по характеру выполняемой 
работы будут иметь доступ к государственной тайне, трудовой договор 
заключается только после оформления допуска по соответствующей форме  
в установленном порядке. 
Допуск должностных лиц к коммерческой (иной) тайне, согласно 
Федеральному закону «О государственной тайне»1, и Постановлению 
Минтруда РФ «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового 
                                           
1 Российская газета. 1993. 21 сент. 
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договора (контракта) в письменной форме и Примерной формы трудового 
договора (контракта)»1, предусматривает: 
 принятие на себя обязательства перед работодателем  
по неразглашению сведений, составляющих коммерческую (иную) тайну; 
 принятие решения работодателем о допуске лица к сведениям, 
составляющим коммерческую (иную) тайну; 
 подписание работником трудового договора, в который внесено 
условие о неразглашении коммерческой (иной) тайны, и соответствующего 
обязательства или подписание трудового договора и обязательства  
о неразглашении сведений, составляющих коммерческую (иную) тайну, 
являются допуском и открывают работнику доступ к соответствующим 
сведениям2. 
В отличие от ранее действовавшего законодательства, ст. 57 ТК не 
ограничивает возможность включения в трудовой договор условия  
о неразглашении служебной или коммерческой тайны случаями, 
предусмотренными законом и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
Такое условие в соответствии с ч. 3 ст. 57 ТК может предусматриваться 
(по соглашению сторон) в трудовом договоре с любым работником 
независимо от характера трудовой функции, обусловленной договором,  
если исполнение трудовых обязанностей связано с использованием сведений, 
составляющих коммерческую или служебную тайну. 
 
2.2. Дополнительные условия, устанавливаемые сторонами 
Часть 5 ст. 57 Трудового кодекса допускает возможность  
по соглашению сторон включать в содержание трудового договора те права  
                                           
1 Бюллетень Министерства труда РФ, № 9-10, 1993. 
2 Баяндин Н.И. Охрана коммерческой и служебной тайн в рамках трудовых 
отношений // Журнал «Полиграфист. В помощь руководителю и главному бухгалтеру». 
2010. № 48. С. 66. 
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и обязанности работника и работодателя, которые установлены трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами,  
а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие  
из условий коллективного договора, соглашений.  
Очевидно, в данном случае речь идет о тех правах и обязанностях, 
которые являются для сторон наиболее принципиальными и важными,  
и стороны хотели бы обратить на них особое внимание. Вряд ли есть смысл 
переписывать в трудовой договор все права и обязанности работника  
и работодателя, предусмотренные названными нормативными актами.  
Это сделает текст трудового договора слишком объемным и трудно 
воспринимаемым, тем более что не включение в трудовой договор каких-
либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя,  
как предусмотрено комментируемой нормой, не может рассматриваться  
как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 
Условие об обязанности работника отработать после обучения  
не менее установленного договором срока, если обучение проводилось  
за счёт работодателя, может быть включено в трудовой договор  
только в том случае, если этот же договор, приложение к нему  
или отдельный специальный договор содержат условие об обязанности 
работодателя оплатить обучение работника. При этом не имеет значения,  
где будет проходить обучение работник - в специальном учебном заведении, 
в другой организации или непосредственно в той организации, с которой 
заключен трудовой договор. 
При заключении трудового договора или в процессе работы может 
возникнуть необходимость в профессиональном обучении, повышении 
квалификации или профессиональной переподготовке работника. 
Если встает вопрос о необходимости профессионального обучения 
принимаемого работника в момент заключения трудового договора,  
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то условия об обучении могут быть внесены в трудовой договор  
(который, соответствии со ст. 57 ТК РФ, может быть срочным)  
без заключения ученического договора или с его заключением.  
Этот вопрос решается по соглашению сторон. 
В том случае, если принимается решение о необходимости заключения 
ученического договора на профессиональное обучение, то этот договор 
является дополнительным к трудовому договору (ст. 198 ТК РФ). 
Если вновь принятый работник или работник, с которым  
уже установлены трудовые отношения некоторое время назад, направляется 
на профессиональное переобучение (повышение квалификации)  
за счет средств работодателя на определенных условиях, то возникает 
необходимость прописать эти условия в дополнительном соглашении  
к трудового договору. 
Содержание ученического договора составляют все его условия,  
по которым достигнуто соглашение сторон договора, а содержание 
ученического правоотношения – права и обязанности субъектов, 
определяемые ученическим договором и трудовым законодательством. 
Таким образом, ученическое правоотношение по своему содержанию шире, 
чем ученический договор. Оно включает в себя не только права  
и обязанности, вытекающие из договора, но и права и обязанности, которые 
закреплены в законодательстве1. 
Согласно ст. 200 ТК РФ ученический договор заключается на срок, 
необходимый для обучения данной профессии, специальности, 
квалификации.  
                                           
1 Гусов К.Н. Трудовое право: учебник для бакалавров. ООО «Проспект». 2013. 
URL: 
https://play.google.com/books/reader?id=v7z8AwAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reade
r&hl=ru&pg=GBS.PT167 
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Ученический договор заключается в письменной форме в 2-х 
экземплярах1. 
В случае если работник нарушит указанную обязанность, подлежит 
применению ст. 249 ТК РФ о материальной ответственности работника. 
Согласно указанной статье в случае увольнения без уважительных причин  
до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением 
об обучении за счет средств работодателя, работник обязан возместить 
затраты, понесённые работодателем на его обучение, исчисленные 
пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения 
времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением 
об обучении2. 
Взыскание с работника затрат, понесённых работодателем  
на его обучение, основывающееся на добровольном и согласованном 
волеизъявлении работника и работодателя, допускается только  
в соответствии с общими правилами возмещения ущерба, причинённого 
работником работодателю, и проведения удержаний из заработной платы. 
Правильность применения ст. 249 ТК РФ и трудового договора (соглашения 
об обучении работника за счёт средств работодателя) может быть проверена 
в судебном порядке3. 
Законодатель не исключает возможности взыскания указанного вида 
ущерба по распоряжению работодателя (если сумма причинённого ущерба  
не превышает среднего месячного заработка, в иных случаях взыскание 
возможно только в судебном порядке). И при этом должны соблюдаться 
нормы об ограничении размера удержаний из заработной платы. 
                                           
1 Феофилактов А.С. Ученический договор: особенности содержания и практика 
разрешения споров // Журнал «Трудовое право». 2011. № 4. С. 43. 
2 Сувернева А.И. Журнал «Отдел кадров коммерческой организации» 29.02.2012 
URL: http://www.hr-portal.ru/article/vozmeshchenie-zatrat-na-obuchenie-rabotnika/ (Дата 
обращения: 01.06.2016). 
3 Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2010 № 1005-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Разгильдеева Александра Витальевича на 
нарушение его конституционных прав статьей 249 Трудового кодекса Российской 
Федерации». 
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Так же необходимо учитывать, что работодатель не вправе требовать 
включения в трудовой договор положений о полном возмещении работником 
стоимости обучения при увольнении ранее определённого срока.  
Стороны могут прийти к соглашению только о возмещении затрат  
на обучение пропорционально неотработанному времени1. 
Помимо обязательного социального страхования возможно 
дополнительное страхование работников. Условия о дополнительном 
страховании работника всё чаще включается в трудовой договор.  
Их относят к так называемому социальному пакету, предоставляемому 
гражданину при поступлении на работу.  
В дополнение к обязательному социальному страхованию могут 
устанавливаться: 
 долгосрочное страхование жизни; 
 добровольное личное страхование работников на срок  
не менее 1 года (предусматривает оплату страховщиками медицинских 
расходов застрахованных работников; 
 добровольное личное страхование (заключается исключительно  
на случай наступления смерти застрахованного лица или утраты 
застрахованным лицом трудоспособности в связи с исполнением  
им трудовых обязанностей); добровольное пенсионное страхование2. 
К одному из самых распространённых видов дополнительного 
страхования относится дополнительное медицинское страхование. 
В пакет дополнительного социального страхования может входить, 
например, полис добровольного медицинского страхования,  
который предусматривает и расширенный список услуг,  
                                           
1 Гладков Н.Г. Реализация и защита трудовых прав, свобод и законных интересов 
работников. 2014. URL: 
https://play.google.com/books/reader?id=iZqXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reade
r&hl=ru&pg=GBS.PT2/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
2 Воронина М.Ф. Трудовой договор: справочник для работника, работодателя и 
кадровой службы. 2008. URL: http://for-expert.ru/trudovoy_dogovor/index.shtml/ (Дата 
обращения: 01.06.2016). 
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таких как стоматологическое лечение в хорошей клинике или услуги 
мануального терапевта. Некоторые работодатели оборудуют собственные 
спортзалы недалеко от производственных, офисных помещений,  
где работники могут заниматься бесплатно, или могут предоставлять 
бесплатные путевки. Оплачивать проезд к месту работы и предоставлять 
материальную помощь. Давать работникам беспроцентные ссуды  
и обеспечивать бесплатным питанием. 
У разных работодателей список дополнительных «опций» отличается. 
Где-то работники радуются хоть какой-то дополнительной возможности,  
а какой-то востребованный вследствие высокой квалификации работник 
будет выбирать предприятие с максимально широким списком 
дополнительных выгод. 
В трудовом договоре могут быть указаны дополнительные  
к законодательству льготы и услуги по социальному обслуживанию, 
социальному обеспечению, дополнительному медицинскому страхованию  
и другим видам обслуживания, которые предоставляются за счет средств 
работодателя и предусмотрены коллективным договором, распространяясь 
на всех членов коллектива (ст. 57 ТК РФ). 
Улучшение социально-бытовых условий связывается в отдельных 
случаях с предоставлением служебной квартиры, выплатой дополнительных 
компенсация на обустройство, предоставлением служебной машины, оплатой 
пребывания детей в дошкольных учреждениях и т.п. на практике данное 
дополнительное условие, как правило, включается в трудовые договоры  
с работниками, в которых заинтересован работодатель.  
Например, работодатель заинтересован в том, чтобы привлечь 
высококвалифицированных работников в свой штат, а сделать это  
без предоставления так называемого социального пакета будет 
затруднительно, и в ланом случае дополнительное условие, направленное  
на улучшение социально-бытовых условий, приобретает весомое значение. 
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В трудовых договорах с руководителями организаций можно встретить 
достаточно широкий спектр подобных дополнительных условий, включая: 
предоставление персонального автомобиля, организацию охраны  
для руководителей и даже для членов его семьи; предоставление квартиры 
(отдельного дома) с последующим переходом недвижимости в собственность 
руководителя, оплату туристических поездок, оплату лечения в санатории, 
оплату стоимости обучения детей руководителя и т.п. 
И подобные дополнительные условия, по сути, обеспечивают 
нормальную жизнедеятельность руководителя в целом,  
но не имеют непосредственного отношения к его трудовой деятельности. 
Предоставление руководителю объёмных социальных и бытовых льгот 
невозможно, как правило, в самофинансируемых организациях,  
и, к сожалению, повышенные социальные льготы руководителю 
предоставляются порою в ущерб материальным интересам большинства 
работников организации1. 
При уточнении прав и обязанностей работника и работодателя важно 
учитывать, что не должны ухудшаться положение работника по сравнению  
с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 
В трудовом договоре может быть прописана обязанность работника 
соблюдать должностную инструкцию (для рабочих профессий – тарифно-
квалификационные требования), правила внутреннего трудового распорядка 
и иные локальные нормативные акты. 
                                           
1 Зайцева О.Б. Руководитель организации как субъект трудового права. ООО 
«Проспект», 2013. URL: 
https://play.google.com/books/reader?id=1cV5AAAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reade
r&hl=ru&pg=GBS.PT3 (Дата обращения: 04.06.2016). 
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По усмотрению сторон могут предусматриваться и иные 
дополнительные условия1. 
                                           
1 Белицкая И.Я. Приём на работу. Заключение трудового договора.: учебно-
практическое пособие. Юридическая фирма «Контракт». 2011. С. 138. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ 
ВКР 
Правоприменительная практика позволяет на примерах рассмотреть, 
изучить и проанализировать те случаи, когда работодатель нарушает 
Трудовой кодекс и нарушает права работников, предоставляемые им ст. 57 
кодекса. 
Среди дополнительных условий трудового договора, устанавливаемых 
законодателем, в судебной практике преобладают дела, касающиеся 
увольнения по итогам неудовлетворительного испытания при приёме на 
работу, а так же несоблюдения работодателем процедуры расторжения 
трудового договора с работником, находящимся на испытательном сроке.  
В связи с тем, что исходя из положений ст.70 ТК РФ при заключении 
трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 
означает, что работник принят на работу без испытания.  
Рассмотрим ряд примеров из судебной практики, касающихся 
восстановления на работе о признании увольнения незаконным в связи  
с неудовлетворительным результатом испытания ч.1 ст.71 ТК РФ , в которых 
исковые требования удовлетворяются частично. 
1. Белогорский городской суд Амурской области  <…> года 
рассмотрел гражданское дело по иску Василюк О.С. к Муниципальному 
учреждению «Отдел культуры администрации города Белогорска  
о восстановлении на работе 
Истец обратился в суд с иском к ответчику о восстановлении на работе, 
в котором указывает, что на основании приказа начальника культуры М.  
от <…> года была уволена в связи с неудовлетворительным результатом 
испытания ч.1ст.71 ТК РФ. Считает приказ незаконным.  
Просит восстановить ее на работе с <…> года, возместить моральный ущерб 
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в сумме 100000 рублей с М.; взыскать материальный ущерб  
в сумме 100000 рублей с М.. 
На основании вышеизложенного суд решил: 
Исковые требования Василюк О.С. к Муниципальному учреждению 
«Отдел культуры администрации города Белогорска» о восстановлении  
на работе удовлетворить частично. 
Признать приказ <…> от <…> года Муниципального учреждения 
«Отдел культуры администрации города Белогорска» об увольнении <…> 
года Василюк О.С. - директора МУК «ДК Ф.Э.Дзержинского»  
в связи с неудовлетворительным результатом испытания ч.1 ст.71  
ТК РФ незаконным. 
Восстановить Василюк О.С. в должности директора МУК  
«Дом культуры Ф.Э.Дзержинского» с <…> года. 
Взыскать с Муниципального учреждения «Отдел культуры 
администрации города Белогорска» в пользу Василюк О.С. заработную плату 
за врем вынужденного прогула в размере <…> рубля 68 коп, компенсацию 
морального вреда в размере 1000 рублей, судебные расходы  
в размере 500 рублей, в остальной части иска отказать. 
Взыскать с Муниципального учреждения «Отдел культуры 
администрации города Белогорска» государственную пошлину в доход 
федерального бюджета в размере 880 рублей 15 коп. 
Решение в части восстановления на работе подлежит немедленному 
исполнению1. 
2. Судья Кузнецкого районного суда г. Новокузнецка Кемеровской 
области Чуприкова И.А. 05 декабря 2011 года рассмотрела материалы 
гражданского дела по иску Ганиной И.Е. к ООО «Посуда-Центр сервис»   
о признании увольнения незаконным, приказа об увольнении – 
                                           
1  Решение Белогорского городского суда Амурской области хх года по делу № 2-
180/2010 URL: https://rospravosudie.com/court-belogorskij-gorodskoj-sud-amurskaya-oblast-
s/act-102853762/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
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недействительным, изменении формулировки увольнения, взыскании оплаты 
за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда 
Ганина И.Е. изначально обратилась в суд с иском к ответчику  
о восстановлении на работе, взыскании оплаты за время вынужденного 
прогула и компенсации морального вреда. Свои требования мотивировала 
следующим. Она работала в ООО «Посуда-Центр сервис» на основании 
трудового договора в должности на основании приказа № она была уволена  
с работы в связи с неудовлетворительным результатом испытания  
в соответствие со ст. 71 ТК РФ. Увольнение считает незаконным  
по следующим основаниям. В период действия трудового договора к ней  
не применялись дисциплинарные взыскания, ею не совершались 
дисциплинарные проступки. Напротив, в соответствие с приказом  
за выполнение поставленных задач по итогам работы она была премирована.  
В связи с допущением ответчиком ее незаконного увольнения она считает, 
что ответчик должен оплатить ей время вынужденного прогула, исходя  
из среднего заработка в сумме 20000 рублей, а также компенсировать 
моральный вред в сумме 100000 рублей. Изначально истица просила обязать 
ответчика восстановить ее на работе в должности, взыскать в ее пользу 
оплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда 
в сумме 100000 рублей. 
На основании вышеизложенного суд решил: 
Исковые требования Ганиной И.Е. к ООО «Посуда-Центр сервис»  
о признании увольнения незаконным, приказа об увольнении 
недействительным, изменении формулировки увольнения, взыскании оплаты 
за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда 
удовлетворить частично. 
Признать увольнение Ганиной И.Е. из ООО «Посуда-Центр сервис».  
с должности на основании ст. 71 ТК РФ незаконным. 
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Признать недействительным приказ о прекращении (расторжении) 
трудового договора с Ганиной И.Е. №. 
Признать недействительной запись в трудовой книжке о расторжении 
трудового договора с Ганиной И.Е. на основании ч. 1 ст. 71 ТК РФ  
в соответствие с приказом. 
Обязать с ООО «Посуда-Центр сервис внести запись в трудовую 
книжку о расторжении трудового договора с Ганиной И.Е. по инициативе 
работника (по собственному желанию) в соответствие  
с п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 
Взыскать с ООО «Посуда-Центр сервис в пользу Ганиной И.Е. 42052 
(сорок две тысячи пятьдесят два) рубля 05 копеек в качестве оплаты за время 
вынужденного прогула. 
Взыскать с ООО «Посуда-Центр сервис в пользу Ганиной И.Е  
5000 (пять тысяч) рублей в качестве компенсации морального вреда. 
В удовлетворении остальной части исковых требований Ганиной И.Е.  
к ООО «Посуда-Центр сервис» отказать. 
Взыскать с ООО «Посуда-Центр сервис в доход муниципального 
образования город Новокузнецк 1661 (одну тысячу шестьсот шестьдесят 
один) рубль 56 копеек в качестве государственной пошлины, от уплаты 
которой истица была освобождена1. 
3. Солнечный районный суд Хабаровского края 29 августа 2011 
года рассмотрел гражданское дело по иску Сницаренко А. В.  
к Муниципальному учреждению культуры «Районное межпоселенческое 
централизованное клубное объединение Солнечного района»  
о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время 
вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 
                                           
1Решение Кузнецкого районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от. 05 
декабря 2011 года  по делу № X. URL:https://rospravosudie.com/court-kuzneckij-rajonnyj-
sud-g-novokuznecka-kemerovskaya-oblast-s/act-102621393/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
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Сницаренко А.В. обратилась в суд с иском к МУК  
«Районное межпоселенческое централизованное клубное объединение 
Солнечного района» о восстановлении на работе, взыскании среднего 
заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреде. 
На основании вышеизложенного суд решил: 
Исковые требования Сницаренко А. В. удовлетворить частично.  
Восстановить Сницаренко А. В. на работе в Муниципальном 
учреждении культуры «Районное межпоселенческое централизованное 
клубное объединение Солнечного района» в должности методистом  
Центра досуга поселка Хурмули. 
Взыскать с Муниципального учреждения культуры «Районное 
межпоселенческое централизованное клубное объединение  
Солнечного района» в пользу Сницаренко А. В. средний заработок за время 
вынужденного прогула в размере 19685 рубля 88 копеек, компенсацию 
морального вреда в размере 3000 рублей, всего взыскать  
22685 (Двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 88 копеек. 
В остальной части иска Сницаренко А. В. отказать. 
Взыскать с Муниципального учреждения культуры «Районное 
межпоселенческое централизованное клубное объединение Солнечного 
района» госпошлину в местный бюджет в размере 400 рублей. 
Решение в части восстановления на работе подлежит немедленному 
исполнению1. 
4. Котельниковский районный суд Волгоградской области 26 июля 
2010 года рассмотрел дело по исковому заявлению Кувшиновой Н.К. к МУП 
«Управляющая компания» о признании приказа об увольнении незаконным, 
признании результатов испытаний при приеме на работу незаконными, 
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время 
                                           
1 Решение Солнечногой районного суда Хабаровского края от 29 августа 2011 по 
делу № 2-662/2011 URL: https://rospravosudie.com/court-solnechnyj-rajonnyj-sud-xabarovskij-
kraj-s/act-102526850/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
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вынужденного прогула, взыскании компенсации морального вреда  
и судебных расходов, 
Кувшинова Н.К. обратилась в Котельниковский районный суд 
Волгоградской области с иском к МУП «Управляющая компания», указывая, 
что имеет стаж работы по специальности <…> более двух лет. 01.03.2010 
года заключила трудовой договор с МУП «Управляющая компания» сроком  
до 31.12.2010 года с испытательным сроком 3 месяца, с 01.03.2010 года  
до 01.06.2010 года, и была принята на должность <…>. 01.03.2010 года  
и заключила договор о материальной ответственности, так как в её ведении 
находилась картотека многоквартирных домов жилищного фонда <…> 
городского поселения. 21.06.2010 года ей было вручено уведомление о том, 
что «в связи с неудовлетворительными результатами испытаний,  
которое установлено трудовым договором № <…> от 01.03.2010 года,  
она будет уволена с занимаемой должности. В связи с этим трудовой договор 
будет расторгнут 25.06.2010 года». В качестве оснований для признания 
результатов испытаний неудовлетворительными работодатель указал,  
что она, 26.05.2010 года, будучи материально ответственным лицом, не сдала 
остаточные денежные средства в бухгалтерию; уходя на больничный,  
не поставила в известность исполняющую обязанности паспортиста  
о специфике работы <…>, что вызвало нарекания от граждан и организаций 
производящую прописку <…>. 25.06.2010 года приказом № <…>  
была уволена с занимаемой должности <…> в связи с неудовлетворительным 
результатом испытания, согласно п. 1.6 Трудового договора, уведомление  
об увольнении от 21.06.2010 года. 
На основании вышеизложенного суд решил: 
Признать незаконным приказ директора МУП  
«Управляющая компания» от 25 июня 2010 года об увольнении <…> 
Кувшиновой Н.К. в связи с неудовлетворительным результатом испытаний. 
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Признать незаконными результаты испытаний при приеме на работу 
Кувшиновой Н.К.. 
Восстановить Кувшинову Н.К. на работу в должности <…> МУП 
«Управляющая компания» г. Котельниково с 25 июня 2010 года. 
Взыскать с МУП «Управляющая компания» в пользу Кувшиновой Н.К. 
средний заработок за время вынужденного прогула в сумме <…> рублей 
<…> копеек, компенсацию морального вреда в сумме --- рублей, судебные 
расходы в виде оплаты услуг адвоката в сумме <…> рублей. 
В удовлетворении искового заявления Кувшиновой Н.К. о взыскании с 
МУП «Управляющая компания» компенсации морального вреда в сумме 
<…> рублей, - отказать. 
Решение суда в части восстановления Кувшиновой Н.К. на работе  
в должности <…> МУП «Управляющая компания», с 25 июня 2010 года 
подлежит немедленному исполнению1. 
5. Судья Новоаннинского районного суда Волгоградской области 
Костянова С.Н., «13» января 2012 года рассмотрела гражданское дело  
по иску Фатеева В.А. к ОАО о восстановлении на работе и взыскании 
заработной платы за время вынужденного прогула, 
Фатеев В.А. обратился в Новоаннинский районный суд Волгоградской 
области с иском к ОАО о восстановлении на работе и взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогула. В обоснование заявленных исковых 
требований указывает, что с <…> истец, в соответствии с трудовым 
договором от <…> , работал в Новоаннинском филиале ОАО в должности 
газоэлектросварщика с окладом, с испытательным сроком в 3 месяца.  
Приказом  Фатеев В.А. был уволен по мотивам неудовлетворительного 
результата испытания при приеме на работу. Считает увольнение 
незаконным, так как уведомление о результатах прохождения 
                                           
1 Решение Котельниковского районного суда Волгоградской области от 26 июля 
2010 года по делу № 2-738/2010. URL: https://rospravosudie.com/court-kotelnikovskij-
rajonnyj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-104956289/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
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испытательного срока не подписывал и не получал, что свидетельствует  
о нарушении работодателем требований закона, в части предупреждения 
работника в письменной форме о расторжении трудового договора  
не позднее чем за три дня. По трудовому договору и по приказу Фатеев В.А. 
был принят на работу на должность газоэлектросварщика, а фактически весь 
период испытательного срока он работал сторожем, в связи с чем  
не установлено, на какой должности работа истца оценена 
неудовлетворительно. Кроме того, недостатки, в связи с которыми ответчик 
уволил истца, не соответствуют действительности. В связи с незаконным 
увольнением, время вынужденного прогула составляет два месяца,  
что месячная заработная была установлена в размере <…> рублей,  
то считает, что с ОАО в пользу Фатеева В.А. подлежит взысканию 
заработная плата в размере <…>. рублей. Просит суд: восстановить 
Фатеева В.А. на работе в Новоаннинском филиале ОАО в должности 
газоэлектросварщика; взыскать с ОАО в пользу Фатеева В.А. средний 
заработок за время вынужденного прогула за период с дата по дата в размере 
<…> рублей. 
На основании вышеизложенного суд решил: 
Исковое заявление Фатеева В.А. к ОАО о восстановлении на работе  
и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула – 
удовлетворить в полном объеме. 
Признать незаконным и отменить приказ генерального директора 
Открытого акционерного общества об увольнении газоэлектросварщика 
Новоаннинского склада Фатеева В.А.. 
Восстановить Фатеева В.А. в должности газоэлектросварщика 
Новоаннинского склада ОАО. 
Решение в этой части подлежит немедленному исполнению. 
Взыскать с ОАО в пользу Фатеева В.А. заработную плату за время 
вынужденного прогула. 
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Взыскать с ОАО в федеральный бюджет государственную пошлину1. 
6. Советский районный суд г. Томска 21 июля 2010 года рассмотрел 
гражданское дело по иску Гатлан Екатерины Ивановны к Открытому 
акционерному обществу «Страховая Группа Московская страховая 
компания» о признании увольнения незаконным, отмене приказа, 
восстановлении на работе, взыскании компенсации за время вынужденного 
прогула, морального вреда, судебных расходов 
Гатлан Е.И. обратилась в суд с исковым заявлением к ОАО «МСК»   
о признании увольнения незаконным, отмене приказа, восстановлении  
на работе, взыскание компенсации за время вынужденного прогула, 
морального вреда. 
В обоснование заявленных требований указала, что 05.02.2010 года  
с ней был заключен трудовой договор № 29/10, а 28.04.2010 года она узнала, 
что не прошла испытание и будет уволена. Поводом непрохождения 
испытания послужило невыполнение плана по сбору страховых премий, 
однако данный план никогда и не кем не ставился. Данная ситуация 
причиняет ей моральные и нравственные страдания. Просит взыскать  
с ответчика компенсацию за время вынужденного прогула на день вынесения 
решения суда, на день подачи иска она составляет 12348 рублей 37 копеек, 
расходы по оплате услуг представителя в размере 20000 рублей 00 копеек, 
почтовые расходы в размере 200 рублей 00 копеек, расходы на проезд  
в сумме 500 рублей 00 копеек, расходы на размножение копий и 
компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей 00 копеек. 
На основании вышеизложенного суд решил: 
Исковые требования Гатлан Екатерины Ивановны удовлетворить 
частично. 
                                           
1 Решение Новоаннинского районного суда Волгоградской области от 13 января 
2012 года по делу № 2-5/2012 URL: https://rospravosudie.com/court-novoanninskij-rajonnyj-
sud-volgogradskaya-oblast-s/act-102531879/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
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Признать увольнение Гатлан Екатерины Ивановны незаконным, 
отменить приказ № 23л от 04.05.2010 года о прекращении действия 
трудового договора. 
Восстановить Гатлан Екатерину Николаевну на работе в филиале 
Открытого акционерного общества «Страховая Группа Московская 
страховая компания» в должности специалиста по страхованию  
с 04.05.2010г. 
Взыскать с Открытого акционерного общества «Страховая Группа 
Московская страховая компания» в пользу Гатлан Екатерины Ивановны 
компенсацию за время вынужденного прогула в размере  
17244 рублей 90 коп., компенсацию морального вреда в размере 10 000 
рублей. 
Взыскать с Открытого акционерного общества «Страховая Группа 
Московская страховая компания» в доход местного бюджета 
государственную пошлину в размере 4690 рублей. 
Решение в части восстановления на работе подлежит немедленному 
исполнению1. 
7. Судья Новоаннинского районного суда Волгоградской области 
Костянова С.Н., «13» января 2012 года рассмотрела гражданское дело  
по иску Ф.М.В. к ОАО о восстановлении на работе и взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогула, 
Ф.М.В. обратился в Новоаннинский районный суд Волгоградской 
области с иском к ОАО о восстановлении на работе и взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогула. В обоснование заявленных исковых 
требований указывает, что истец, в соответствии с трудовым договором 
работал в Новоаннинском филиале ОАО <…> в должности сторожа-
разнорабочего с окладом, Ф.М.В. был уволен по мотивам 
                                           
1 Решение Советского районного суда г. Томска от 21 июля 2010 года по делу № 2- 
2422/2010 URL: https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-
oblast-s/act-102727416/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
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неудовлетворительного результата испытания при приеме на работу.  
Считает увольнение незаконным, так как уведомление о результатах 
прохождения испытательного срока не подписывал и не получал,  
что свидетельствует о нарушении работодателем требований закона, в части 
предупреждения работника в письменной форме о расторжении трудового 
договора не позднее чем за три дня. Кроме того, недостатки, в связи  
с которыми ответчик уволил истца, не соответствуют действительности.  
В связи с незаконным увольнением, время вынужденного прогула составляет 
два месяца, а учитывая, что месячная заработная была установлена  
в размере <…> рублей, то считает, что с ОАО в пользу Ф.М.В. подлежит 
взысканию заработная плата в размере <…> рублей. Просит суд: 
восстановить Ф.М.В. на работе в Новоаннинском филиале ОАО в должности 
сторожа-разнорабочего; взыскать с ОАО в пользу Ф.М.В. средний заработок 
за время вынужденного прогула за период в размере <…> рублей. 
На основании вышеизложенного суд решил: 
Исковое заявление Ф.М.В. к ОАО о восстановлении на работе  
и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула – 
удовлетворить в полном объеме. 
Признать незаконным и отменить приказ генерального директора ОАО 
об увольнении сторожа-разнорабочего Новоаннинского склада Ф.М.В.. 
Восстановить Ф.М.В. в должности сторожа-разнорабочего 
Новоаннинского склада ОАО. 
Решение в этой части подлежит немедленному исполнению. 
Взыскать с ОАО в пользу Ф.М.В. заработную плату за время 
вынужденного прогула . 
Взыскать с ОАО в федеральный бюджет государственную1. 
                                           
1 Решение Новоаннинского районного суда Волгоградской области от13 января 
2012 года по делу № 2-4/2012 URL: https://rospravosudie.com/court-novoanninskij-rajonnyj-
sud-volgogradskaya-oblast-s/act-102531880/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
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8. Ужурский районный суд Красноярского края 09 сентября 2010 
года рассмотрел гражданское дело по иску Багаева А.С. к МУП «ЗАТО»  
о признании приказов о наложении дисциплинарных взысканий 
незаконными, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка  
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. 
Багаев А.С. обратился в суд с иском к МУП «ЗАТО» о признании 
приказов о наложении дисциплинарных взысканий незаконными, 
восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, мотивируя  
его следующим. Истец работал в должности администратора МУП «ЗАТО». 
Дата обезличена между ним и МУП «ЗАТО» был заключен трудовой договор 
сроком по Дата обезличена, с испытательным сроком 3 месяца. Данный 
испытательный срок установлен работодателем незаконно, поскольку 
испытание устанавливается только при первоначальном приеме на работу. 
На основании вышеизложенного суд решил: 
Исковые требования Багаева А.С. удовлетворить частично. 
Признать приказы о наложении на Багаева А.С. дисциплинарных 
взысканий в виде выговоров незаконными и отменить. 
Восстановить Багаева А.С. на работе в МУП «ЗАТО» в должности 
администратора. 
Взыскать с МУП «ЗАТО» в пользу Багаева А.С. средний заработок  
за время вынужденного прогула в размере 17772 рублей 50 копеек; 
компенсацию морального вреда в сумме 2000 рублей, а также судебные 
расходы за услуги представителя в размере 5000 рублей. 
В удовлетворении остальной части исковых требований Багаеву А.С. 
отказать. 
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Решение в части восстановления Багаева А.С. на работе подлежит 
немедленному исполнению1. 
 
Среди дополнительных условий трудового договора, устанавливаемых 
по соглашению сторон, в судебной практике преобладают дела о взыскании 
затрат понесенных на обучение работника.  
Согласно статье 207 Трудового кодекса если по окончании ученичества 
без уважительных причин ученик не выполняет свои обязательства  
по договору, в том числе не приступает к работе, он по требованию 
работодателя возвращает ему полученную за время ученичества стипендию, 
а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи  
с ученичеством, и данная норма на практике очень часто подлежит 
нарушению. 
Рассмотрим ряд примеров из судебной практики, касающихся 
возмещения затрат на обучение: 
1. Губахинский городской суд Пермского края 2 мая 2012 года 
рассмотрел гражданское дело по иску открытого акционерного общества 
«Метафракс» к Захарову о взыскании денежных средств затраченных  
на обучение работника. 
Истец ОАО «Метафракс» обратился в суд с иском к Захарову Е.В.  
о взыскании денежных средств затраченных на обучение. В заявлении 
указал, что 06.08.2004 г. между ОАО «Метафракс», гражданином Захаровым 
и Пермским государственным техническим университетом (ПГТУ)  
был заключен контракт № на целевую подготовку специалиста с высшим 
профессиональным образованием (контракт). В соответствии  
с главой 2 контракта истец взял на себя обязательство оплачивать ежегодную 
стоимость обучения ответчика, а также принять ответчика на работу после 
                                           
1Решение Ужурского районного суда Красноярского края от 09 сентября 2010 года 
по делу № 2-712/2010 URL: https://rospravosudie.com/court-uzhurskij-rajonnyj-sud-
krasnoyarskij-kraj-s/act-104081206/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
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завершения обучения на должность в соответствии с полученным  
в университете уровнем и профилем подготовки. В соответствии  
с главой 3 контракта, ответчик взял на себя обязательство выполнить 
учебный план образовательной программы высшего профессионального 
образования по направлению (специальности) 2102.00 (АТПП) 
«Автоматизация технологических процессов и производств», после 
окончания университета прибыть для выполнения должностных 
обязанностей к истцу и проработать на предприятии не менее 5 лет.  
На основании вышеизложенного суд решил: 
Взыскать с Захарова в пользу открытого акционерного общества 
«Метафракс» в возмещение затрат на обучение работника <…> рублей 74 
копейки и в возмещение расходов по уплате государственной пошлины <…> 
рублей 17 копеек1. 
2. Долгопрудненский городской суд Московской области <…> 
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО» 
к <…> о взыскании затрат, связанных с обучением. 
На основании вышеизложенного суд решил: 
Исковые требования ООО <…> к <…> о взыскании затрат, связанных с 
обучением, удовлетворить2. 
3. Краснобаковский районный суд Нижегородской области рассмотрел 
гражданское дело по исковому заявлению ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - 
НИЖНИЙ НОВГОРОД» к Щукину С.В. о взыскании расходов на обучение. 
На основании вышеизложенного суд решил: 
Исковые требования ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» удовлетворить частично. 
                                           
1 Решение Губахинского городского суда Пермского края от 2 мая 2012 года по 
делу № 2 – 231 URL: https://rospravosudie.com/court-gubaxinskij-gorodskoj-sud-permskij-
kraj-s/act-104867069/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
2 Решение Долгопрудненского городского суда Московской области от 
ДД.ММ.ГГГГ по делу №X. URL: https://rospravosudie.com/court-dolgoprudnenskij-
gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-102630810/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
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Взыскать со Щукина С.В. в пользу ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - 
НИЖНИЙ НОВГОРОД» в возмещение расходов на обучение и судебные 
издержки, состоящие из государственной пошлины, в остальной части иска 
отказать за необоснованностью1. 
4. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 26 апреля 2012 года 
рассмотрел гражданское дело по иску Санкт-Петербургского 
государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен»  
к Морозову П.П. о возмещении затрат на обучение 
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 
«Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен») 
обратилось в суд с иском к Морозову П.П. о возмещении затрат на обучение 
и расходов по оплате государственной пошлины. 
На основании вышеизложенного суд решил: 
Исковые требования Санкт-Петербургского государственного 
унитарного предприятия «Петербургский метрополитен» к Морозову П.П.  
о возмещении затрат на обучение удовлетворить. 
Взыскать с Морозова П.П. в пользу Санкт-Петербургского 
государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен» 
денежную сумму в возмещение затрат на обучение и расходы по уплате 
государственной пошлины2. 
Таким образом, исследовав и изучив данные примеры 
правоприменительной практики можно сделать вывод о том, что наиболее  
распространенной проблемой работников является незаконное увольнение  
по истечении испытательного срока, связанное с его неудовлетворительным 
                                           
1 Решение Краснобаковского районного суда Нижегородской области от <…> по 
делу  № 2 – 918. URL: https://rospravosudie.com/court-krasnobakovskij-rajonnyj-sud-
nizhegorodskaya-oblast-s/act-103420632/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
2 Решение Колпинского районного суда Санкт-Петербурга от 26 апреля 2012 года 
по делу № 2-349/12. URL: https://rospravosudie.com/court-kolpinskij-rajonnyj-sud-gorod-
sankt-peterburg-s/act-104671692/ (Дата обращения: 01.06.2016). 
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прохождением, а так же требования работодателя о возмещении затрат  
на обучение работника. 
Также стоит отметить, что исковые требования в отношении 
незаконного увольнения удовлетворяются в основном частично, и мной  
не было обнаружено полного удовлетворения иска, при удовлетворении иска 
работник незамедлительно восстанавливается в должности, а так же  
ему выплачивается денежное пособие за время вынужденного прогула  
по вине работодателя.  
Что касается исков о возмещении затрат на обучение, то такие иски  
в основном удовлетворяются полностью, а так же часто работодатель требует 
возмещения судебных издержек, состоящих из государственной пошлины, 
что суд тоже удовлетворяет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Трудовой договор является ключевым, базовым институтом трудового 
права как отрасли российского права. 
Трудовой договор в соответствии со ст. 16 Трудового кодекса  
РФ является основанием возникновения трудовых отношений.  
Даже в тех случаях, когда имело место фактическое допущение работника  
к работе, в трехдневный срок со дня фактического допущения к работе 
между сторонами должен быть заключен трудовой договор. 
Трудовой договор является основным документом, регламентирующим 
отношения между работником и работодателем, и позволяет предусмотреть 
положения, не урегулированные действующим законодательством.  
Являясь основанием возникновения и существования во времени 
трудовых отношений, трудовой договор выполняет функцию  
их специфического регулятора. Он призван индивидуализировать трудовые 
правоотношения применительно к личности работника и конкретного 
работодателя. Именно посредством трудового договора осуществляется 
обычно включение гражданина – работника в трудовой коллектив 
организации. С момента заключения трудового договора гражданин 
становится работником данной организации и на него полностью 
распространяется трудовое законодательство и действие локальных 
правовых актов нормативного характера, принятых в этой организации. 
Последующее установление дополнительных условий трудового 
договора – как при его заключении, когда поступивший на работу гражданин 
и работодатель, выступают с формально – юридической точки зрения,  
в качестве равноправных субъектов, так и входе реализации уже начавшихся 
трудовых отношений, когда стороны имеют возможность его дальнейшего 
изменения. 
Проанализировав данную работу, можно выделить ряд проблем, 
связанных с указанием в трудовом договоре дополнительных условий. 
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Важно обратить внимание на неграмотность работников в части 
условия об испытании. По смыслу ч. 1 ст. 70 ТК РФ между работником и 
работодателем должно быть достигнуто соглашение об установлении 
испытания, то есть вопрос об испытании и его продолжительности не 
определяется работодателем в одностороннем порядке – по закону. А на 
практике работодатель устанавливает продолжительность испытательного 
срока самостоятельно. В случае отказа работника от испытания его 
профессиональных качеств (а такое вполне возможно с точки зрения закона) 
обязать его равно и отказать в приеме на работу никто не вправе. Иначе это 
может рассматриваться как необоснованный отказ в приеме на работу, и у 
соискателя появляется повод для обращения в суд. 
Законодатель не предусмотрел предельной продолжительности срока 
отработки после обучения, если обучение проводилось за счёт работодателя, 
что дало почву для злоупотребления со стороны работодателя. На практике 
известны случаи, когда заключаются сроки об отработке 15 лет после 
обучения. Подобное условие договора противоречит закреплённому в ст. 37 
Конституции РФ и ст. 2 ТК РФ принципу свободы труда, включая право на 
труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно 
соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
профессию и род деятельности. 
В области данных проблем целесообразно предложить следующее: 
 на законодательном уровне разработать порядок прохождения 
испытания; 
  ограничить срок отработки после обучения за счёт работодателя 
пятью годами. 
Отсутствие в тексте договора согласия между работником  
и работодателем по множеству условий, которые относятся законодателем  
к числу дополнительных, не влечет за собой недействительности трудового 
договора, а также не признаёт его незаключенным. Благодаря этому 
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возникает ощущение, что права работников негласно нарушаются, а именно 
их право на внесение дополнительных условий, ведь работодатель идёт на 
встречу не всегда. С этой стороны ощущается некая незащищённость 
работника со стороны государства. С одной стороны ст. 57 ТК РФ  
не нарушается ввиду того, что обязательные условия трудового договора 
соблюдены, но с другой стороны у работника не всегда есть возможность 
реализации своего права на внесение дополнительных условий, и так же 
работодатель имеет полное право дополнительные условия не предоставлять.  
Срок испытания при приеме на работу оказывается для работодателя 
сложным периодом, так как в Трудовом кодексе испытанию работника 
посвящены всего лишь две статьи. Предлагается на законодательном уровне 
разработать порядок прохождения испытания, форму оценки деловых 
качеств и документов оформляемых при этом. Сведения могут заноситься  
в журнал либо в испытательный листок. Все собираемые о прохождении 
испытания сведения должны быть доступны для ознакомления сотрудником. 
На основании внесенных в журнал или лист оценок, сотрудник кадровой 
службы готовит представление об оставлении на работе (если результаты 
удовлетворительные) или о расторжении трудового договора в связи  
с неудовлетворительными результатами испытания. 
Представляется целесообразным ограничить срок отработки после 
обучения за счёт работодателя пятью годами (по аналогии со сроком 
трудового договора). Законодательное закрепление максимального срока 
отработки позволит предотвратить злоупотребление работодателям своим 
доминирующим положением при определении условия трудового договора  
о продолжительности отработки после обучения работника. В этом случае 
работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его 
обучение, исчисленные пропорционально фактически отработанному после 
окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым 
договором или соглашением об обучении. 
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Таким образом, действующий Трудовой кодекс, несмотря  
на пятнадцатилетнюю практику его применения, требует дальнейшего 
совершенствования, что будет способствовать успешной защите трудовых 
прав граждан России. 
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